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Quantes germandats trobariem en l'actualitat que encara funcionen?. 
Molt poques. Quantes han arribat a celebrar el seu centenari?. 
Poquíssimes. Quantes n'hi ha en poblacions que tenen menys de 1.000 
habitants?. Gairebé cap. 
Davant d'aquestes contestacions tan pessimistes, s'ha de reconeixer 
que té molt de merit que la Gennandat de Sant Pau hagi editat un llibre 
amb motiu del seu centenari i que alhora continui en actiu, ja que només 
admet per a formar-ne part les persones residents en aquella població. 
Iniciem el tractat amb un apartat que porta un subtítol prou suggerent: 
"Historia de Sant Pau de Segúries". Conscients de desvetllar els inicis ter- 
bols i enigmhtics de la localitat, ens disposem a endinsar-nos en la seva 
lectura. En finalitzar, pero, quedem sorpresas: tot i el que se'ns havia 
promes, encara no hem sabut trobar quina es la genesi del poble. Hem cop- 
sat, aixo sí, la historia del nucli de la Ral, annexe a Sant Pau i dues des- 
cripcions del municipi, una de principis de segle i una altra corresponent 
als nostres dies. 
Davant d'aquesta evidencia, hem de constatar que el títol de I'apartat 
no correspon al seu contingut i és que no se'ns donen dades tan interes- 
sants com és ara la primera menció del poble, "Segunlias" (898) o el canvi 
d'església al s. XVII. També trobem a faltar un mapa del municipi que 
ajudi al lector a situar dins un marc general tant el nucli urba com l'agre- 
gat de la Ral. 
Una segona pan, molt més extensa, és la que ens parla de la Gennandat 
en sí i d'aquells aspectes que la configuren i li donen cos: els inicis, el fun- 
cionament intern, la historia del penó, les activitats que integren la cele- 
bració ... etc. A mes, cal esmentar un seguit d'anecdotes que s'han donat al 
voltant del 25 de gener, data de la festa (que correspon a la commemora- 
ció de la conversió de 1'Apbstol.dels gentils, Pau, al cristianisme). 
La perdua de I'arxiu de l'entitat, durant la darrera contesa civil (1936- 
1939) fa que la base de la informació pemingui exclusivament dels esta- 
tuts de l'associació, datats del 21-3-1894 i de l'anomenada historia oral, 
que permet esbrinar el passat a travks del pas de pares a fills d'anecdotes, 
fets histories o llegendes. 
Fer ús, únicament, d'aquests dos mitjans pot comportar -encara que no 
sempre- el perill de donar una visió errbnia de la realitat. Una recerca d'in- 
formació a través d'altres vies (l'arxiu municipal, pubiicacions iocals, 
premsa comarcal i, en especial, els "arxius" d'aquells santpauencs que han 
format part de la Germandat) podrien haver ajudat a enriquir la informa- 
ció. 
Pel que fa a les il.lustracions, que sempre teuen la missió de fer-nos 
entendre allb que estem Ilegint, ens trobem amb una quinzena de fotogra- 
fies que, a més de ser fetes no fa massa anys, no tenen un peu adient que 
comenti la imatge ni tampoc que ens digui qui n'és I'autor. Una aproxi- 
mació a les fonts abans esmentades hagués ajudat, sens dubte, a il.iustrar 
l'obra. 
Per a aquelles persones que els agradi iiegir una publicació amb lletra 
clara i entenedora i alhora que no tingui massa xifres ni dates, fet del qual 
pequen la majbria de Ilibres, els recomano la lectura d'aquest volumet, que 
els permetra conkixer un episodi lligat a la historia de Sant Pau de 
Segúries. 
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